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欠選挙が行われたことから、公民の中央政治への参加はやっと実現された。1973 年から 1986 年までは
ソフトな権威主義時期である。1973年以降、立法院増員補欠選挙の実施に伴い、新しい立法委員が増え
たが、戒厳令を敷いたままで政党の設立、言論の自由など公民の権利は依然として制限されていた。1987















































論文の筆者は 1999年から 2009年まで 4期にわたって立法委員（国会議員）を務め、自ら議会運営に


















よって著者は、博士（ 国際日本研究 ）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
